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"İkisinin Cenneti", 1995, 37x50 cm, akrilik
"N1 Ayırabilir Onları", 1995, 37x50 cm, akrilik
"Ateşlen iki Gövde", 1996, 100x120 cm, akrilik
Ön kapak: "Aykırı Uçuş'1, 1997, 1 14x146 cm, akrilik
Arka kapak: "Teni Serin Çimenlerde", 1996, 40x50 cm, akrilik (detayj
280396 / İstanbul
Tekneler kıyıda
ve insanlar toplanmış
rıhtımdaki gibi aynen
bak! tutkum da törene hazır
ve yarım kalmış aşk
beraberimde hep
sızlayan bir yerimmiş gibi
sene sürekli bindokuzyüzdoksanaltı
neyin kutlaması bu ha
içimdeki oyuk
niçin toplanmış insanlar
ve herkes ayrı yerlere bakmakta
kentin delileri mi şurdakiler
ve şu dev niçin sendelemekte
ağzından alev fışkıran adam
niçin kıvranmakta yerde
yalnız erkekler dizilmiş
karşısında yalnız kadınlar
aşka dair n' varsa herşey iptal
kim bu siyahlar içindeki kadınlar
kızlar korosu neyin şarkısını söylemede
platonun üstündeki güzel kim
neden çıplak ve yüzü örtülü
"balıkçının kızı" dedi yaşlılar
fısıldaşarak birbirlerine
hiçbir şey bilmiyorlardı oysa
sadece fısıldaşıyorlardı
balıkçı, kızları, gençler
orospular, bitirim delikanlılar
çocuklar hepsi orda
eğlentili bir gömme törenindeydiler
sanki
iş için gelenler işlerini bıraktılar
dükkanlar kapandı 
tüm suçlular firarda 
bebekler ağlamıyordu 
uğultuyla karardı gökyüzü 
paralar saçıldı gökyüzünden 
muhtaçlar için 
bir adam getirdiler 
ittiler ortaya
oyuğundan çıkmış bir adam 
yani kendim
üstünde yaftası sıfır sıfır dört yedi 
vesaire
gömlek yakasını kestiler 
gelişi güzel 
eğlenenler çoğunluktu 
uğultu törene dönüştü ve 
yüzü örtülü çıplak güzel yürüdü 
masklar yürüdü
tören yürüdü yüreği avuçlarında 
adama neyin kutlandığını bilmeden 
yürüdüler
adam yüzünü sürdü ayaklarına güzel 
hafifçe salladı başını güzel 
hava-i fişekler patladı o an 
ağıtlar yaktı bilge kadınlar 
ağlaştılar, her şey kötüleşti 
ah o an her şey kötüleşti 
bir gövde devrildi ardından 
tekrar tekrar devrildi bir gövde 
taş ustaları geldi neden sonra 
taşlara “bir gövde devrildi" 
sene bindokuzyüzdoksanaltı 
diye yazdılar.
Fuat Acaroğlu 1996
"Kendi Tapınaklarında Buluşlular", 1996, 100x150 cm, akrilik
'Sen ve Kendim", 1996, 130x160 cm, akrilik
"S. Seviyorum", 1996, 70x100 cm, yağlıboya
"Kayalıklarda Aşk”, 1995, 50x70 cm, yağlıboya
"Öyle Güzel ki Tutku", 1996, 70x 100 cm, yağlıboya
"Gözümün Önünde Yanıyordu Kendim", 1995, 37x50 cm, akrilik
'Sevenleri Ayırma Projesi", 1995, 70x 100 cm, yağlıboya
"Balıkçının Kızının Kaçırılması", 1996, 150x180 cm, akrillk
'Engelleri Aşan ", 1995, 37x50 cm, akrilik

"Her Şey Çiçek Çiçekti", 37x50 cm, akrilik
"Laleler Yani izdir", 1995, 37x50 cm, akrilik
"Sadece Sevgi, Tutku ve Aşk Vardı", 1995, 37x50 cm, akrilik
"Yatarken Kanatlarım Çıkartmayı Unutma", 1995, 37x50 cm, akrilik
"Yaşananlar Bir Düş idi", 37x50 cm, akrilik
'Tanrı Birbirinizi Sevin Demiş", 1995, 40x50 cm, yağlıboya
Fuat Acaroğlu
1974 İDGSA YRB' ye girdi
1675/76 Fransa ve Almanya'da sanatsal araştırma 
gezileri
1978/79 Litografi ve gravür çalıştı
1979 İDGSA YRB'den mezun oldu
1980 İDGSA YRB'de asistan oldu
1983 M SÜ/GSF RB'de yeterlik yaptı
1986/87 İtalya Devlet Sanat Bursu ile İtalya'ya gitti
1990 İtalya Devlet Sanat Bursu, II. kez
1990 Doçent oldu
Halen M SÜ/GSF RB'de öğretim üyesidir
Etkinliklerden Seçm eler
1979 İDGSA, Yeni Eğilimler Sergisi, İstanbul
1981 İDGSA YRB Öğretim Elemanları Sergisi, İzmir
1984 Maçka Sanat Galerisi, Sanatsal Baskılar Sergisi, 
İstanbul
1985 İş Bankası, Öğretim Elemanları Sergisi, İstanbul
1985 Maçka Sanat Galerisi, İstanbul (Kişisel Sergi)
1985 Yıldız Üniversitesi, "Öncü Türk Sanatından Bir 
Kesit", İstanbul
1986 Galeri BM, "İnsan Yorumu", İstanbul
1986 Tem Sanat Galerisi "Bizden ve Onlardan 1", 
İstanbul
1986 Maçka Sanat Galerisi, "10. Yıl Sergisi", 
İstanbul
Galeri BM, "Genç Sanatçılar", İstanbul
Galeri Baraz, "Türk Resminde Modernleşme
Süreci" A .K .M ., İstanbul
Tem Sanat Galerisi "Bizden ve Onlardan 2",
İstanbul
Galeri BM/Polat İnşaat,"Figür Ötesi", İstanbul
Tem Sanat Galerisi, İstanbul (Kişisel Sergi)
Mine Sanat Galerisi, İstanbul (Kişisel Sergi)
Yapı Kredi, Kazım Taşkent Sanat Galerisi,
"Çağdaş Sanat 1", İstanbul
Mine Sanat Galerisi, "Çağdaş Sanat II",İstanbul
2. Uluslararası İstanbul Bienali, Askeri Müze,
"80'li Yıllarda Türk Resmi", İstanbul
2. Uluslararası İstanbul Bienali, Urart Sanat
Galerisi, "Apokalips", İstanbul
Tem Sanat Galerisi, İstanbul (Kişisel Sergi)
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara
MSU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim
Üyeleri Sergisi, Kassel
Urart Sanat Galerisi, "Maya Aktarımlar",
İstanbul
Sanfa Sanat Galerisi, "Tek Adam, Tek 
Resim" mekan düzenleme, İstanbul 
(Kişisel Sergi)
Tem Sanat Galerisi, "Çelebi'den Gürbüz'e 
Sanatın Hizmetinde Beş Yıl", A .K .M .,
İstanbul
Tem Sanat Galerisi, "Tanrılar Dizisi/The 
VVhole Story", İstanbul (Kişisel Sergi)
Türk Sanatçılar Sergisi, Tokyo 
1. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması,
" Performans/Çevre Sanat", Gökçeada 
Nazım Hikmet Anısına, N .H. Vakfı, İstanbul 
M .S.Ü . Öğretim Üyeleri Sergisi, M .S.Ü.
0 .  H. Salonu, İstanbul
Bilim Sanat Galerisi, "Ustanın Ustaları", 
İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs 
Resim ve Heykel Müzesi, "Türk Resminde 
İnsana Bakış", İstanbul
1. Uluslararası Sofya Trienali, Sofya 
Tem Sanat Galerisi, "Di She" İstanbul,
(Kişisel Sergi)
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